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Title 『フフ・トグ/青旗』（1941年） 第25号（9月6日）
Author(s)
















> ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠦᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 
ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠ᠂ 
<025-1-00-g> qorin tabuduγar quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar 


































ᠴᠦᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠠᠷᠤᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠠᠢᠢᠬᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦ





akü ulus anu, inggilis (anggli), am
irika (am
erika), 
subiyat γurban ulus-un küčün-iyer tarulaqu-yi qayiquraqu ügei-ber m
anǰu 
ulus-i m












































> ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤ




 ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<025-1-03-g> baraγun m
ongγul-un ǰasaγ-un ordun-u γayili quriyam
ǰilaγsan 
toγ-a nem
























> ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠦᠳᠠᠯᠳᠠᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠲᠡᠮᠨᠡᠨ ᠲᠦ
ᠷᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ 
ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ᠂ 
<025-1-04-g> čirig (čerig)-ün yabudaltan-i em
čilen tusalaqu kiged tem
nen 




















> ᠰᠠᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠠ᠂ 





> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ᠂ 
264 
































ᠷᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 

















 ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ
 ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠠᠭ ᠠ᠂ 























ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠦᠨᠳᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠠ
ᠨᠦ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<025-1-10-g> bükü ulus-un qolbun neyileǰü ǰöbleldükü qural-i arban 
sarayin arban-ača ekilen naim





























 ᠳ᠋ᠤᠷ ᠭᠠᠪᠢᠢ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤ
ᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 
<025-1-11-g> tariyalang-i kögǰikülkü ǰurγan-ača bükü ulus-un doturaki 
ünenči sidurγu tariyačid-dur γabiy-a-yin tem

























-du qaγan eǰen-u 
qayiralaγsan yaγum

























ᠨᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠦ
ᠵᠡᠵᠦ ᠶᠡᠭᠡᠳ





üǰigülel-i kündü čiqula-bar üǰeǰü yekedken 
265 


































































ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ [ᠭᠤᠷᠯᠤᠰ ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<025-2-04-g> yeke degerem
 nigente čaγaǰa-yin tour-tur unaǰu γaǰar orun 





































> ᠰᠢᠨ ᠠ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠮᠦ
ᠩᠬᠦ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<025-2-05-g> sin-e tabin m











> ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠯ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠦ
ᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<025-2-06-g> keregsel m

























 ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠦ
ᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<025-2-07-g> ulus-un arad-un surγaγuli-yi nem






























<025-2-08-g> solun qosiγun-u qar-a tam
aki ǰoγsuγaqu učir-i šaγardan  


















































> ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠴᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠦ
ᠮᠡᠨ ᠡᠰᠬᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭ ᠠ (ᠢ
ᠰᠡᠬᠡᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ) ᠵᠢ ᠤ













an-u ulus-tur abačiraǰu (abčiraču) qudalduqu anu. 

















































akü ulus töb dürim
-iyer ulus-un arad-un ǰasaγ-un 
ordun-i m




































<025-2-12-g> ǰalaγus ökid-ün bülküm















> ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠠᠬᠢᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<025-3-01-g> egürge-ben qadaγu sakiǰu m



































ᠨᠦ)᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<025-3-02-g> blam
-a surdaqun-u niγtalaγči kam
ada abuγai nögčigsen anu 




















> ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ [ᠸᠠᠩ
 ᠤᠨ ᠰᠦ
ᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ] 





















> ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠤ
ᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ 
ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠦ
ᠷᠠᠴᠦᠬᠦᠢ (ᠬᠦ
ᠷᠴᠦᠬᠦᠢ)᠂ [ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<025-3-04-g> kingγan qoyitu m
uǰi-yin olan m
ongγul qosiγun-dur šasin-u 







































> ᠰᠠᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ [ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ ᠴᠢᠠᠢᠩᠪᠦ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
















ᠳᠠᠭ ᠠ ᠲᠠᠷᠭ ᠠ (ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠠ) ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠦ
ᠬᠢᠳ
 ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ 
ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<025-3-06-g> udaγ-a darγ-a (daraγ-a)-bar γuyuγsan-iyar ökid-ün 





























 <025-3-07-u> ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤ
ᠯᠠᠨ ᠢ ᠬᠦ
ᠯᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ᠂ [ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<025-3-07-g> m

























ᠷᠢᠢ ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠬᠦ





 ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠦ





<025-3-08-g> küriy-e qosiγun-u noyan küriy-e nutuγ-un suburγan tal-a 
ayil-dur ulus arad-un salburi surγaγuli-yin ger-i sin-e bayiγuluγsan anu. 

















































ᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<025-3-09-g> solun ayim





































ᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 

































 ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦ
ᠷᠦ ᠢᠢᠨ ᠬᠦ
ᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ᠂ [2] 
<025-4-01-g> yeke yuw
an ulus-un m












> ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠡᠢ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 













    <025-4-03-m
>  ᠡᠳᠤᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 


































ᠬ ᠠ ᠰᠤᠶᠥᠯ ᠤᠨ ᠵᠦ































> ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠ












































> ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<025-5-01-g> m







ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠠ
ᠷᠭᠠᠴᠢᠰᠬᠢᠨ (ᠠ
ᠷᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ) ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠂ 














> ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠠ  ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠳᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠦ
ᠨ ᠠ᠂ 














> ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ
































> ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠦ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 


































> ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠦ᠂ 







ᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠡᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 
<025-5-10-g> köke m
















ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 








> ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠢ ᠠ ᠦ
ᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠ᠂ 

















ᠬᠦᠷ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 





































































> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [22] 
<025-7-03-g> nibbun (yapun) m

















ᠪᠦ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠢ ᠠ ᠵᠢᠳ
ᠬᠦᠯ ᠢ ᠠ
ᠯᠵᠢᠶᠠᠯ ᠦ
ᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠵᠡᠭᠡᠢ ᠠ᠂ 




















ᠳᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠥ ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠮᠦ᠂ 
<025-7-05-g> köke tuγ-i egüddün tarum
















 ᠳ᠋ᠤᠷᠵᠢᠰᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂  






















> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 











ᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<025-8-03-g> ǰingnekü aγur-un m










> ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ᠂ 






 ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 






















> ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠤ
ᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠯᠭᠡ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠯᠭᠡ)᠂ 








ᠳᠡᠯᠬᠦ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 














> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ
 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠦ (ᠲᠠᠭᠤᠦ)᠂ 








> ᠬᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 
<025-8-10-g> qoduγadu-yin eregül-i qam
aγalaqui anu. 
<025-8-10-y>
胃
の
健
康
を
守
ろ
う 
 <025-8 -11-m
> ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ
ᠨᠢᠶᠡᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠦ
ᠭᠡ᠂ 
<025-8-11-g> qoyar iniyedüm
-ün üge. 
<025-8-11-y>
笑
い
話
二
題 
 
